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BARBAROS HAYREDDİN Paşa
P V f  \ \  "• ÇMmv''1467'de Midilli'de doğan Barbaros Hayreddir Paşa, İspanyollar'la savaşarak Şersel ve 
Cezayir kentlerini ele geçirdi. Oruç 
Reis'in ispanyollar ve Araplar'la 
savaşırken şehit olmasından sonra 
Cezayir emiri oldu. Yavuz Sultan Selim'den 
yardım istedi. Emirlik beratı, hilat ve sancakla 
birlikte silah yardımı ve Anadolu kıyılarından 
asker toplama izni de aldı. Hazırladığı güçlü 
donanmayla Kuzey Afrika'da bazı limanlarla 
birlikte Cezayir'i yeniden ele geçirdi. Kanuni j 
kendisini İstanbul'a çağırarak kaptanı
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deryalık ve Cezayir beylerbeyliği unvanlarını verdi. 
Donanmasıyla İstanbul'dan ayrıldı, birçok kent ve 
kaleden sonra Tunus'u da aldı. Ege adalarından 
birçoğunu, Kandiye, Messina ve İtalya kıyılarındaki bazı 
kaleleri zaptötti. Andrea Doria komutasındaki Haçlı 
donanmasını Preveze'de yendi. V. Kari güçlü bir 
donanmayla Cezayir'e saldırdıysa da yenilgiye uğradı.
Fransa Kralı I. François'in Kanuni'den yardım isteği 
üzerine donanmasıyla Akdeniz'e açıldı ve Nice kentini 
Fransız donanmasının da yardımıyla aldı. V. Karl'ı 
böylece I. François'le anlaşmak zorunda bıraktı. 
İstanbul'a döndükten iki yıl sonra 1546'da öldü.
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